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特集：環境と日常生活
水と健康 －身のまわりの水について－































































































































































































３/L 以下 ３/L 以下
臭気強度（TON） ３以下 ３以下
残留塩素 １．０/L 程度以下 １．０mg/L 程度以下
水 温 － 最高２０℃以下
表４．下水道人口普及率の高いもしくは低い都道府県９）
普及率の高い都道府県 普及率の低い都道府県
東 京 都 ９８．２％
神奈川県 ９４．０％
大 阪 府 ８８．２％
兵 庫 県 ８８．１％
島 根 県 ３３．１％
高 知 県 ２７．５％
和歌山県 １３．４％
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Water and health-water exiting in our surroundings
Hiroshi Yamamoto
Department of Physical, Chemical, Geological and Environmental Sciences, Faculty of Integrated Arts and Sciences, The
University of Tokushima, Tokushima, Japan
SUMMARY
Water is essential for all living organisms including human beings. However, public people know well
neither how the tap water is produced in the purification plant nor how the used water is released into the
natural environment. The terms,“tasty water”and“clean water”are described, and the water purifica-
tion process and the tap water supply system generally used in Japan are briefly explained. Tokushima
Prefecture is notorious for the lowest sewage system coverage in 47 prefectures of Japan, and the coverage
is limited in central part of the city of Tokushima and the city of Yoshinogawa. Since the use of septic tank
for combined wastewater is also limited and the pollutants can be released into the natural environment
without any treatment, water pollution in small streams at suburb of Tokushima-city, populated area of the
city of Naruto and Anan are the potential concern. Thus, sewage system is under construction at former
Yoshinogawa River watershed area and financial aid by city governments for septic tank installment is in
process. Finally, pollutants possibly released into rivers of the suburb of Tokushima city at the level of po-
tential effects on the ecosystem are also introduced.
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